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課題シート
2017-S5-T1-6
すっきり出ない
シート1
山田次郎さん（男性、65歳）は妻とともに建築事務所を経営する自営業者です。来春、長男が建築士に合格す
れば事業を広げられると考えています。
次郎：最近、おしっこがすっきり出ないんだ。
　妻：あなた、去年位から言っているじゃない．
次郎：夜も最近２回位起きることがあるし．
　妻：色々薬のんでいるからそのせいじゃないの？
次郎：そうだな。今度かかりつけの先生に相談してみるか。
　妻：そうしてください．まだ頑張ってもらわなきゃいけないし．
課題シート
2017-S5-T1-6
すっきり出ない
シート2
次郎さんは8年前から高血圧、3年前から糖尿病のため薬をもらっています。奥さんが心配するので、何とか時
間を作りかかりつけの医院を受診しました。
　妻：先生、どうですか？
医師：排尿障害や夜間頻尿は色々な病気でおこります。
次郎：去年頃から尿をだすときに力むようになったのですが。尿の切れも悪いし残尿感もあります。
医師：前立腺の診察をしましょう．横になってください、お尻から指を入れて前立腺を触れてみます．
医師：前立腺の病気も増えているので採血を追加しておきましょう。あと、現状の排尿状態を評価する為の検
査を行いましょう．
課題シート
2017-S5-T1-6
すっきり出ない
シート3
かかりつけ医から連絡があり泌尿器科を受診するようにいわれました。
医師（泌尿器科医）：血液検査で異常があり、前立腺の病気がある可能性があります。
次郎：尿がすっきり出ないことと関係があるのですか。
医師：前立腺は尿の通り道にあり、それが大きくなると尿が出にくくなります。
次郎：悪いものですか。
医師：調べてみないとなんともいえません。精査してみましょう。
課題シート
2017-S5-T1-6
すっきり出ない
シート4
　妻：先生、どうですか？
医師：前立腺生検の結果、前立腺癌の診断に至りました．
次郎：そうですか・・・・・・。
医師：前立腺癌は増加傾向です。数年後には男性が罹患する癌で、最も多い疾患になると思います．
次郎：これからどうしたら宜しいでしょうか。
　妻：最近ゴルフもやっていないのに脇腹が痛いって言っていたじゃない。色々調べてもらいましょうよ、こ
　　　の際。　
課題シート
2017-S5-T1-6
すっきり出ない
シート5
ホルモン治療が開始され腫瘍マーカーも順調に下がっています。脇腹の痛みも改善傾向です。但し、いつまで
この状態が続くか不安です．PSAが上昇することがあるとも聞いている。
